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23 年 5 月に制定されており，さらに適正に対応できるように今後も見直しが検討されている。
　本研究では，コンバージョン EV の安全性について検討し，電気自動車普及協議会によるガイドライ




　　The conversion EV is the electric vehicle which connected the motor and the battery instead 
of the engine and associated part of a gasoline automobile. Even if it isn't a car dealer company and 
a service station, a general user with the knowledge of automobile maintenance converts into an 
electric vehicle from a gasoline automobile, and is running the electric vehicle on the public road. 
However, when selling the conversion EV to a general user as an enterprise, much more safety and 
reliability need to be secured. For this reason, "the guideline of the conversion EV" will be performed 
in May, 2011, and it is reconsidered in order to use the optimal guideline. 
We manufacture the electric vehicle applied to the guideline and examine the safety of the 
conversion EV. And we also perform examination about an engineer's training applicable to 
manufacture of the conversion EV.
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ターティング KIT を用いて製作した５）。Fig. １に KIT











　Fig.2 にコンバージョン EV のためのベース車両を示
す。ベース車両には，青森県の気象条件を考慮して，四
輪駆動の軽自動車を選択している。また，コンバージョ





① AT 車の比率が 90％以上であり，今後コンバージョ
ン EV を製作する場合，AT 車が主流となることが
考えられるため，事前に検討する必要がある。
② AT 車のトランスミッションを活かすことにより， 































　BMS はバッテリー 1 セルごとの電流，電圧，温度，
充電管理を行い，電圧降下がある場合，モニターを通
じて運転手に知らせる。BMS は非防水であるため運
転席の下に設置した。Fig.6 に BMS のモニターの概
観を示す。


















































Fig. 6 BMS のモニターの概観
Fig.7 バッテリー接続の様子
Fig. 8 モーターの接続，および配線接続後の概観
